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論　　説
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志摩市御座における漁法と村落構造との関係•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••高　木　秀　和 25
鬼師の世界　―― 白地：（株）石英（2） ―― •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••高　原　　　隆 37
女性にとっての “ふるさと” と定住願望（5）••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••武　田　圭　太 51
慶長～寛永期における美濃国中山道の陸上交通政策 •••••••••••••••••••••••••••••••••橘　　　敏　夫 59
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明治中期から大正期の伊賀地域における育成林の地域形成について
　　 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••藤　田　佳　久 85
第3回「東海地方の海里山の食文化研究」シンポジウム
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伝統的名古屋の食文化 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••安　田　文　吉 103
近世名古屋の食文化　――尾張徳川家のお節句料理と町人料理――
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••安 田 文 吉、三 浦 邦 雄、浅 井 信 太 郎 113
第4回「東海地方の海里山の食文化研究」シンポジウム
『和食の魅力　食と文化財』  123
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